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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) terdapat tidaknya hubungan 
yang signifikan antara sikap belajar siswa terhadap prestasi belajar menggunakan 
model pembelajaran problem posing pada pokok bahasan momentum dan impuls, 
(2) terdapat tidaknya hubungan yang signifikan antara sikap belajar siswa 
terhadap kreativitas siswa menggunakan model pembelajaran problem posing 
pada pokok bahasan momentum dan impuls, (3) terdapat tidaknya hubungan yang 
signifikan antara sikap belajar siswa terhadap prestasi belajar dan kreativitas siswa 
menggunakan model pembelajaran problem posing pada pokok bahasan 
momentum dan impuls.  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian menggunakan one shot case 
study dalam mengumpulkan datanya. Instrumen yang digunakan adalah tes 
prestasi belajar kognitif dan tes kreativitas berpikir kreatif dan angket sikap 
belajar. Hasil analisis reliabilitas butir soal uji coba instrumen tes berpikir kreatif 
diperoleh sebesar -0,2685 dengan kategori sangat rendah dan tes prestasi belajar 
kognitif diperoleh sebesar 0,7398 dengan kategori kuat. Populasi dalam penelitian 
ini adalah kelas XI semester I MAN MODEL Palangka Raya Tahun Ajaran 
2016/2017, dengan sampel penelitian adalah kelas XI MIPA 3 berjumlah 37 
orang. Analisis data hubungan sikap belajar terhadap prestasi belajar kognitif 
siswa, data hubungan sikap belajar terhadap kreativitas berpikir kreatif, hubungan 
sikap belajar terhadap prestasi belajar kognitif siswa dan kreativitas berpikir 
kreatif menggunakan program SPSS for Windows Versi 17.0.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Berdasarkan analisis uji hipotesis 
sikap belajar siswa terhadap prestasi belajar menunjukkan bahwa tidak terdapat 
hubungan yang signifikan dalam penerapan model pembelajaran Problem Posing 
pada taraf signifikansi 0,05 dengan nilai sig* 0,110 ˃ 0,05, dengan skor rata-rata 
sikap belajar adalah 140,7567 dan skor rata-rata prestasi belajar adalah 74,6054. 
(2) Analisis uji hipotesis sikap belajar siswa terhadap kreativitas menunjukkan 
bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan dalam penerapan model 
pembelajaran Problem Posing pada taraf signifikansi 0,05 dengan nilai sig* 0,820 
˃ 0,05, dengan skor rata-rata sikap belajar adalah 140,7567 dan skor rata-rata 
kreativitas adalah 67,783. (3) Analisis uji hipotesis sikap belajar siswa terhadap 
prestasi dan kreativitas menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang 
signifikan dalam penerapan model pembelajaran Problem Posing pada taraf 
signifikansi 0,05 dengan nilai sig* 0,185 ˃ 0,05, dengan skor rata-rata sikap 
belajar adalah 140,7567,  skor rata-rata kreativitas adalah 67,7834  dan skor rata-
rata prestasi belajar adalah 74,6054. 
 
Kata Kunci : Problem Posing, Kreativitas, Momentum dan Impuls, Sikap 
Belajar, Prestasi Belajar  
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Relations Student Attitudes Toward Learning Achievement and Creativity 
Student Learning Model Using Creative Problem Posing On  
Momentum and Impulse 
Noormawati 2012 
 
Abstract 
This study aims to determine: (1) there is a significant correlation between 
students' attitudes toward learning achievement using model problem posing on 
the subject of momentum and impulse, (2) there is a significant correlation 
between students' attitudes toward creativity of students using model problem 
posing on the subject of momentum and impulse, (3) there is a significant 
correlation between students' attitudes toward learning achievement and creativity 
of students using model problem posing on the subject of momentum and 
impulse.  
The type of this study was one shot case study in collecting data. The 
instrument use was a test cognitive learning achievement and creativity tests of 
creative thinking and inquiry learning attitude. Results of reliability analysis items 
trials creative thinking test instruments obtained by -0.2685 categorized as very 
low and cognitive learning achievement tests obtained at 0.7398 with strong 
category. The population in this study is the first semester of class XI MODEL 
MAN Palangka Raya School Year 2016/2017, the sample is a class XI MIPA 3 
amounted to 37 people. Analysis of the data relations learning attitude towards 
learning achievement of students‟ cognitive, learning attitudes toward relations 
data creativity creative thinking, relations learning attitude towards learning 
achievement of students' cognitive creativity and creative thinking using SPSS for 
Windows version 17.0.   
The results showed that: (1) Based on the analysis of hypothesis testing 
students' attitudes toward learning achievement shows that there is no significant 
relationship in the application of learning models Problem Posing at a significance 
level of 0.05 with sig * 0.110 ˃ 0.05, with an average score of learning attitude is 
140.7567 and the average score of learning achievement is 74.6054. (2) Analysis 
of hypothesis testing students' attitudes toward creativity indicates that there is a 
significant relationship in the application of learning models Problem Posing at a 
significance level of 0.05 with sig * 0.820 ˃ 0.05, with an average score of 
learning attitude is 140.7567 and the average score of creativity is 67,783. (3) 
Analysis of hypothesis testing students' attitudes toward achievement and 
creativity show that there is no significant relationship in the application of 
learning models Problem Posing at a significance level of 0.05 with sig * 0.185 ˃ 
0.05, with an average score of learning attitude is 140.7567, the average score of 
creativity is 67.7834 and the average score of learning achievement is 74.6054. 
 
Keywords: Problem Posing, Creativity, Momentum and Impulse, Learning 
Attitude, Achievement 
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MOTTO 
 
﴿ اًرْسُي ِرْسُعْلا َعَم َّنِإ٦﴾  
“sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” 
(Q.S. Al-Insyirah: 6) 
 
 
 
 ْنَمَو ،ِمْلِعْلِاب ِهْيَلَع َف َةَرِخآْلْاَدَاَرأ ْنَمَو ،ِمْلِعْل ِاب ِهْيَلَع َف اَي ْن ُّدلاَد َاَرأ ْنَم
 ِمْلِعْلِاب ِهْيَلَع َف َاُهَُدَاَرأ 
Artinya : ”Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya 
memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan Akherat, maka 
wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka 
wajib baginya memiliki ilmu”. (HR. Turmudzi) 
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